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แหลงน้ํามันฝางเปนแหลงน้ํามันแหลงแรกของประเทศไทยที่ไดรับการพัฒนามาจนถึงปจจุบัน 
โดยตั้งอยูในเขตอําเภอฝาง จ.เชียงใหม จัดเปนแหลงน้ํามันที่มีขนาดเล็กที่ไดรับการดูแลและจัดการ
โดยกรมการพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม ซ่ึงน้ํามันดิบที่ผลิตไดจากแหลงน้ํามันแหงนี้จะถูก
นํามาใชสําหรับกิจการตางๆ ของกองทัพ โดยเฉพาะการสํารองพลังงานเพื่อใชในภาวะฉุกเฉินของ
ประเทศ ดังนั้นแหลงน้ํามันฝางจึงเปนแหลงน้ํามันที่มีความสําคัญทางดานความมั่นคงของประเทศ 
ในอดีตอัตราการผลิตน้ํามันดิบของแหลงน้ํามันฝางมีประมาณ 1,200 บาเรลตอวัน แตปจจุบันเหลือ
เพียง 700 บาเรลตอวันเทานั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดหาวิธีสําหรับเพิ่มอัตราการผลิต
น้ํามันดิบใหสูงขึ้น ซ่ึงหนึ่งในหลายวิธีการที่ใชสําหรับเพิ่มอัตราการผลิตน้ํามันดิบคือวิธีการขับดวย
น้ํา ดังนั้นจุดประสงคของการศึกษาในครั้งนี้จึงอยูที่การวิเคราะหคาของความพรุน ความซึมซาบได 
อัตราการผลิตหรือปริมาณของน้ํามันดิบที่จะผลิตไดเพิ่มขึ้นเมื่อมีการนําวิธีการขับดวยน้ํามาประยกุตใช
โดยทําการศึกษาจากแบบจําลองทางคอมพิวเตอร ซ่ึงขั้นตอนในการศึกษาประกอบไปดวย 1) การ
รวบรวมขอมูลการผลิต ขอมูลการเจาะและขอมูลแหลงกักเก็บของแหลงน้ํามันฝางและแหลงน้ํามัน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 2) ทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อใชในการศึกษา 3) การสรางแบบจําลองคอมพิวเตอร
จากการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมอีคลิปสออฟฟช 4) ทดสอบแบบจําลอง
คอมพิวเตอรที่สรางขึ้นในรูปแบบตางๆ โดยใชขอมูลจากสภาวะจริง และจากการทดสอบ
แบบจําลองคอมพิวเตอรของแหลงน้ํามันฝางเมื่อมีการนําวิธีการขับดวยน้ํามาประยุกตใชใน
แบบจําลองของแหลงกักเก็บปโตรเลียมจะสามารถชวยใหปริมาณของน้ํามันดิบที่ผลิตไดจากแหลงกกั
เก็บเพิ่มขึ้นประมาณ 4-6% หรือประมาณ 170,000-250,000 บาเรล ขึ้นอยูกับอัตราการอัดน้าํและการ
กระจายของหลุมสําหรับอัดน้ํา โดยที่อัตราการอัดน้ําสูงกวาและมีการกระจายของหลุมอัดน้ํากวาง
กวา จะสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตน้ํามันดิบไดสูงกวารูปแบบที่มีอัตราการอัดน้ําต่ําและมีการ
กระจายของหลุมอัดน้ํานอยกวา ซ่ึงถือวาวิธีการขับดวยน้ํามีประสิทธิภาพดีพอที่จะนํามาใชเพื่อเพิ่ม
ปริมาณการผลิตน้ํามันดิบในแหลงน้ํามันฝางได โดยจากผลการศึกษาในครั้งนี้จะสามารถชวยในการวาง
แผนการผลิตน้ํามันดิบในแหลงน้ํามันฝางของกรมการพลังงานทหารไดตอไปในอนาคต 
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Fang oil field is the first developed oil field of Thailand. It is a small oil field 
and in Amphor Fang, Changwat Chieng Mai. This oil field is managed and operated 
by the Defense Energy Department.  Oil productions from this field are used by the 
military and are considered as a very important strategic resource for the Thai army.  
In the past, the primary production rate of Fang oil field was 1,200 barrel per day but 
today the production rate is declined as low as 700 barrel per day.  Thus it is 
necessary to find the method for increasing the production rate in the Fang oil field.   
One of the methods for increasing oil recovery is water flooding.  The purpose of this 
study is therefore to analyze the porosity, permeability, production rate, additional oil 
recovery and water flooding performance of Fang oil field by simulation model.  The 
methodologies for this study are as follows:  1) to collect the production data, drilling 
data and rock or reservoir data of Fang oil field and related fields, 2) to analyze the 
data for using in this study, 3) to create simulation model from available data by 
computer program that is ECLIPSE program, and 4) to test the simulation model in 
several pattern by the real condition. The simulation results show that the 
waterflooding application can increase oil production from reservoir about 4-6% 
 ค
(170,000-250,000 bbl) depending on the water injection rate and the distribution of 
injection well. The high water injection rate and wide injection well distribution can 
produce oil more than the low water injection rate and small distribution of injection 
well. Thus the waterflooding method has add efficiency for increasing oil production 
in Fang oil field and the result of this study can be used help to design the plan of 
Fang oil field production operation for the future. 
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